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أﺑﻮ اﻟَﻌﻼء اﳌﻌّﺮي واﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ٣٢
اﳌﺼﺎدر
اﺑﻦ ﺧّﻠﻜﺎن، ٨٧٩١، وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن : ﰌ إﺣﺴﺎن ﻋّﺒﺎس، ﺑﻴﺮوت، دار ﺻﺎدر.
اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ، ٢٧٩١ )ط٤(، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸﻌﺮ وآداﺑﻪ : ﰌ ﻣﺤّﻤﺪ ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، 
ﺑﻴﺮوت، دار اﳉﻴﻞ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رّﺑﻪ، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ : ﰌ أﺣﻤﺪ أﻣﲔ وزﻣﻼﺋﻪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ : ﰌ ﻣﺤّﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ.
اﻷﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة، ٠٧٩١، ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻓﻲ : ﰌ ﻋّﺰة ﺣﺴﻦ، دﻣﺸﻖ، وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
اﻷﺧﻔﺶ اﻷوﺳﻂ، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة، ٥٨٩١، ﻛﺘﺎب اﻟَﻌﺮوض : ﰌ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺪاﱘ، ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، دار 
اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ.
اﻷﺧﻔﺶ  اﻷوﺳﻂ،  أﺑﻮ  اﳊﺴﻦ  ﺳﻌﻴﺪ  ﺑﻦ  ﻣﺴﻌﺪة،  ٨٩٩١،  ﻛﺘﺎب  اﻟَﻌﺮوض :  ﰌ  ﺳﻴﺪ  اﻟﺒﺤﺮاوي،  اﻟﻘﺎﻫﺮة،  دار 
اﻟﺸﺮﻗﻴﺎت.
اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي، اﳋﻄﻴﺐ، ٦٩٩١ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﻓﻲ : ﰌ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊّﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ٢١ /١.
دﻳﻮان ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ، ٨٨٩١ )ط ٢(،ﰌ وﻟﻴﺪ ﻗّﺼﺎب، ﻋّﻤﺎن، دار اﻟﻀﻴﺎء،.
دﻳﻮان ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﳋﻄﻴﻢ، ٧٦٩١ )ط ٢(، ح ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺳﺪ، ﺑﻴﺮوت، دار ﺻﺎدر.
ﺷﺮوح  ﺳْﻘﻂ  اﻟﺰﻧﺪ  ﻟﻠﺘﺒﺮﻳﺰي  واﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ  واﳋﻮارزﻣﻲ،  ٤٦٩١،  ﰌ  ﻣﺼﻄﻔﻰ  اﻟّﺴﻘﺎ  وزﻣﻼﺋﻪ،  إﺷﺮاف  ﻃﻪ  ﺣﺴﲔ، 
اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﺪار اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻣﺤّﻤﺪ، ٣٨٩١، اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ )دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻻﺳﺘﺪارك( : اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
اﳌﻌﺮي، أﺑﻮاﻟﻌﻼء، ٤٨٩١ )ط ٢(، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ : ﰌ ﺑﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ دار اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻫﺮة.
اﳌﻌﺮي، أﺑﻮاﻟﻌﻼء، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﻋﺒﺚ اﻟﻮﻟﻴﺪ : ﰌ ﻧﺎدﻳﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ.
اﳌﻌﺮي، أﺑﻮاﻟﻌﻼء، ٣٦٩١، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان : ﰌ ﺑﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﳌﻌﺎرف.
اﳌﻌﺮي، أﺑﻮاﻟﻌﻼء، ٩٧٩١ )ط ٣(، رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻼﺋﻜﺔ : ﰌ ﳉﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﺑﻴﺮوت، دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة.
اﳌﻌﺮي، أﺑﻮاﻟﻌﻼء، ٥٦٩١، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ﰌ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴّﻘﺎ وزﻣﻼﺋﻬﻦ، إﺷﺮاف ﻃﻪ ﺣﺴﲔ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
اﻟﺪار اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
اﳌﻌﺮي، أﺑﻮاﻟﻌﻼء، ٧٧٩١، اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻐﺎﻳﺎت : ﰌ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ زﻧﺎﺗﻲ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب.
ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي، ﺑﺪون ﺗﺎرﻳﺦ، ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء : ﺑﻴﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻳﻮﺳﻒ ﺑّﻜﺎر٢٢
وﻫﻮ ﻳﻌّﺪد أﻧﻮاع اﻟّﺴﻨﺎد أن ﺳﻨﺎد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺒﻞ ﺣﺮف اﻟﺮوّي اﳌﻘّﻴﺪ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﻊ ﺿّﻤﺔ 
أو ﻛﺴﺮة. ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀّﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺴﺮة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻋﻴﺒًﺎ١٦ وإن ﺟﺎءت اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻣﻊ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻬﻮ 
ﺳﻨﺎد ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻴﻞ، أّﻣﺎ اﻷﺧﻔﺶ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮاﻩ ﺳﻨﺎدا ً ﻟﻜﺜﺮﺗﻪ ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﻟﻌﺮب٢٦. ﻣﻦ ﻫﺬا ﻗﻮل اﻣﺮئ 
اﻟﻘﻴﺲ:
َﲢَ ﺮﱠ َﻗِﺖ  اَﻷرُض  َواﻟَﻴﻮُم  ُﻗﺮ ٣٦ِإذا  َرِﻛــﺒﻮا  اَﳋــﻴـَﻞ  َوِاﺳـَﺘـَﻸﻣـﻮا
ﻻ  َﻳﺪﱠ ﻋﻲ  اﻟَﻘﻮُم  َأّﻧﻲ  َأِﻓﺮ ٤٦ﻓـﻼ  َوَأﺑﻴـِﻚ  ِاﺑـَﻨَﺔ  اﻟﻌـﺎِﻣِﺮيﱢ
   ٣٦  ٤٦
وﻳﺆﻛّﺪ اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي ﺗﻔّﺮد اﳋﻠﻴﻞ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، وﻫﻮ اﳉﻴﺪ اﳌﻌﺮوف٥٦، وأﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻟّﻘﺐ اﻟﻘﻮاﻓﻲ 
ﺑﺎﳌﺘﻜﺎِوس واﳌﺘﺮاِﻛﺐ واﳌﺘﺪاِرك واﳌﺘﻮاِﺗﺮ واﳌﺘﺮاِدف٦٦ ، ﺛﻢ ﻳﻘﻮل :"وﻗﺪ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ ﻏﻴﺮﻩ، وﻳﺠﺐ أن 
ﻳﻜﻮن ﻫﻮ اﻟﺬي اﺑﺘﺪأ ﺑﻪ"٧٦.
وﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي ﻟﺒﻴﺖ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻋﻴﻮب اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ٨٦:
إﻗﻮاِء  واﻹﻛﻔﺎِء  واﻹﺻﺮاِفُﺑﻨَﻴْﺖ  ﻋﻠﻰ  اﻹﻳﻄﺎِء  ﺳﺎﳌًَﺔ  ﻣَﻦ  اﻟـ
       ﻳﻌّﺮف اﻹﺻﺮاف أﻧﻪ "إﻗﻮاء ﻳﻜﻮن ﺑﺒﻴﺖ ﻣﻨﺼﻮٍب ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻣﺨﻔﻮٍض )ﻣﺠﺮور( أو ﻣﺮﻓﻮع، ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
وﻛﺎَد  ﻳﻨﻘّﺪ  ﻟﻮﻻ  أﻧﻪ  أﻃﺎﻓﺎ ٩٦أﻃﻌﻤُﺖ  ﺟﺎﺑﺎن  ﺣّﺘﻰ  اﺷﺘّﺪ  َﻣﻐِﺮُﺿﻪ
٩٦ ﻧﻮُم اﻟّﻀﺤﻰ ﺑﻌَﺪ ﻧﻮِم اﻟﻠﻴﻞ إﺳﺮاُفﻓﻘْﻞ  ﳉﺎﺑﺎن  ﻳﺘﺮْﻛﻨﺎ  ﻟﻄﻴﺘﻪ
وﻳﺬﻛﺮ أن اﳌﻔﻀﻞ اﻟّﻀﺒﻲ  ﻫﻮ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ٠٧، ﺛﻢ ﻳﻘﻮل ﻣّﺮة "واﳋﻠﻴﻞ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻻ ﻳﺠﻴﺰون اﻹﻗﻮاء 
ﺑﺎﻟّﻨْﺼﺐ"، وﻳﻘﻮل ﻣّﺮة أﺧﺮى "وﻟﻢ ﻳﻌْﺮﻓﻪ اﳋﻠﻴﻞ وأﺻﺤﺎﺑﻪ"!
١٦. اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي،  اﻟﻜﺎﻓﻲ  اﻟَﻌﺮوض  واﻟﻘﻮاﻓﻲ،  ص.  ٩٥١.  »واﺟﺘﻤﺎع  اﻟﻀّﻤﺔ  ﻣﻊ  اﻟﻜﺴﺮة...أﺣﺴﻦ  ﻣﻦ  ﻣﺠﺎورة  اﻟﻔﺘﺤﺔ  ﻟﻮاﺣﺪة 
ﻣﻨﻬﻤﺎ« 
٢٦. اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي، م.ن، ص. ١٣و ٨٣. 
٣٦. اﺳﺘﻸم: ﻟﺒﺲ اﻷﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﺪرع. ﻗﺮ: ﺑﺮد، واﻟﺒﺮد ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ ﻳﻘﺎل ﻫﺬا ﻳﻮم ذو ﻗﺮ )اﻟﻠﺴﺎن – ﻗﺮر( 
٤٦. اﺑﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮي: ﻫﻲ ﻫﺮ اﺑﻨﺔ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻨﺪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻐﺰل ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ أﻳﺎم ﻧﻔﺎﻩ أﺑﻮﻩ. 
٥٦. اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي، اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﻓﻲ، ص. ٩٤١. 
٦٦. اﻷﺧﻔﺶ، ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻓﻲ، ص. ٨-٩. واﺑﻦ رﺷﻴﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻤﺪة، ١، ص. ٢٧١. 
٧٦. ﺷﺮوح َﺳْﻘﻂ اﻟﺰْﻧﺪ، ٢، ص. ٩٠٨، واﻟﺘﺒﺮﻳﺰي، اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اَﻟﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﻓﻲ، ص. ٧٤١-٨٤١. 
٨٦. ﺷﺮوح َﺳْﻘﻂ اﻟﺰْﻧﺪ، ٣، ص. ٢٨٢١-٣٨٢١. 
٩٦. اﳌﻐﺮض: أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ. ﻃﺎف: ذﻫﺐ ﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻪ. 
٠٧. اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي، اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﻓﻲ، ص. ١٦١. 
أﺑﻮ اﻟَﻌﻼء اﳌﻌّﺮي واﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ١٢
  واﻷﻏﺮب اﳌﺨﺎﻟﻒ ﳌﺎ ذﻛﺮ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء أﻧﻪ ﻗﺎل "واﳋﻠﻴﻞ ﻳﺴّﻤﻲ ﻫﺬا اﻹﻗﻌﺎد، وﻳﺴّﻤﻲ اﳉﺰء اﻟﺬي 
ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﻌﺪ".
٤-٢:  وﻓﻲ  اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ،  ﻳﺪّل  أﺑﻮ  اﻟﻌﻼء  ﻋﻠﻰ  أن  اﳋﻠﻴﻞ  ﻟﻢ  ﻳﺬﻛﺮ  اﻹﺷﺒﺎع  )ﺣﺮﻛﺔ  ﻣﺎ  ﻗﺒﻞ  اﻟﺮوّي 
اﳌﻄﻠﻖ(، وأن اﻷﺧﻔﺶ ﻫﻮ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ٣٥. ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﻷﺧﻔﺶ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﳋﻠﻴﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻮازم ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻓﻲ ﻣﻦ اﳊﺮوف واﳊﺮﻛﺎت٤٥ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻹﺷﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ؛ واﻷﺧﻔﺶ ﻫﻮ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ٥٥، 
ﺑﻴﺪ  أن  اﺑﻦ  رﺷﻴﻖ  ﻳﻘﻮل٦٥  ﻋﻦ  ﺣﺮﻛﺔ  اﻟﺪﺧﻴﻞ  )اﳊﺮف  اﻟﺬي  ﻗﺒﻞ  اﻟّﺮوي(:"ﺳّﻤﻲ  اﻹﺷﺒﺎع  وﻳﺠﻮز 
ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻴﻞ، وﻻ ﻳﺠﻮز ﻋﻨﺪ أﺑﻲ اﳊﺴﻦ اﻷﺧﻔﺶ.
-٥-
  وﳝّﺪ  اﳋﻄﻴﺐ  اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي  أﺑﻮ  زﻛﺮﻳﺎ  ﻳﺤﻴﻰ  ﺑﻦ  ﻋﻠﻲ  ﺗﻠﻤﻴﺬ  أﺑﻲ  اﻟﻌﻼء٧٥،  وأﺣﺪ  ّﺷﺮاح  َﺳْﻘﻂ 
اﻟَﺰْﻧﺪ أﻳﻀًﺎ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎت َﻋﺮوﺿﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ أﺳﺘﺎذﻩ ﺑﺸﺄن اَﳋﻠﻴﻞ. وﻗﺪ اﻟﺘﺰم، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﺘﺎذﻩ 
دﻳﻮاﻧﻪ ﻫﺬا، ﺑﺄن ﻳﻀّﻤﻦ ﺷﺮﺣﻪ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺴْﻘﻂ ﺷﺮح اﳌﻌﺮّي ﻧﻔﺴﻪ ﳌﺎ ﺷﺮح ﻣﻦ دﻳﻮاﻧﻪ٨٥ اﻟﺬي 
أﻣﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﻲ، وإن ﻛﺎن اﳌﻌﺮّي ﺻﻨﻌﻪ ﺑﻌﺪ 
ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي ﻟﻪ. أّﻣﺎ اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻌﻤﻞ ﺷﺮﺣﻪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺳﺘﺎذﻩ اﻟﺬي ﻳﺘﺠّﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ 
ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻘّﺪم وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ أﻳﻀًﺎ.
  وﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺷﺮﺣﺎ اﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ وأﺑﻲ اﻟﻔْﻀﻞ اﳋﻮارزﻣﻲ )٧١٦/؟( ّﳑﺎ ﻓﻲ ﺷﺮح اﳌﻌﺮّي ﻛﺬﻟﻚ٩٥. 
ﻳﺪّل اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي ﻓﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﺑﻴﺖ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء٠٦:
وﻻ  َﻋَﺮﻓﻮا  اﻹﺟﺎَزَة  واﻟﺴﱢ ﻨﺎداُﺑﻨﺎُة  اﻟﺸﱢ ْﻌِﺮ  ﻣﺎ  أْﻛَﻔْﻮا  َرِوّﻳًﺎ
٣٥. اﳌﻌﺮي، اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻐﺎﻳﺎت، ص. ٢٥. 
٤٥. اﻷﺧﻔﺶ، ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻓﻲ، ص. ٤٣. ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳋﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺮس واﳊﺬو واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳌﺠّﺮد واﻟﻨﻔﺎذ )ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻓﻲ ص. ٠٣-
٤٣(. واﻧﻈﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ، ٥، ص. ٧٩٤-٨٩٤، ﻓﻬﻲ ﻣﻌّﺮﻓﺔ ﺛّﻤﺔ. 
٥٥  اﻷﺧﻔﺶ، ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻓﻲ، ص. ٤٣ 
٦٥. اﺑﻦ رﺷﻴﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻤﺪة، ١، ص. ١٦١. 
٧٥. اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ،  اﻷﻧﺴﺎب،  ﻓﻲ  اﳌﻌﺮي،  ﺗﻌﺮﻳﻒ  اﻟﻘﺪﻣﺎء  ﺑﺄﺑﻲ  اﻟﻌﻼء،  ص.  ٣١،  واﺑﻦ  اﻷﻧﺒﺎري،  ﻧﺰﻫﺔ  اﻷﻟﺒﺎء،  ﻓﻲ  اﳌﻌﺮي،  ﺗﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ص. ٧١.
٨٥. اﺑﻦ  اﻟﻮردي،  ﺗﺘﻤﺔ  اﳌﺨﺘﺼﺮ  ﻓﻲ  أﺧﺒﺎر  اﻟﺒﺸﺮ،  ﻓﻲ  اﳌﻌﺮي،  ﺗﻌﺮﻳﻒ  اﻟﻘﺪﻣﺎء  ﺑﺄﺑﻲ  اﻟﻌﻼء،  ص.  ٦٠٢.  واﺑﻦ  اﻟﻌﺪﱘ،  اﻹﻧﺼﺎف 
واﻟﺘﺤﺮي، ﻓﻲ اﳌﻌﺮي، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ص. ٥٣٥. 
٩٥. ﺷﺮوح َﺳْﻘﻂ اﻟﺰْﻧﺪ، ١/ج-ﻫـ، ﺗﻘﺪﱘ ﳉﻨﺔ إﺣﻴﺎء آﺛﺎر أﺑﻲ اﻟﻌﻼء. 
٠٦  ﺷﺮوح َﺳْﻘﻂ اﻟﺰْﻧﺪ، ٢، ص. ١٨٥-٢٨٥. 
ﻳﻮﺳﻒ ﺑّﻜﺎر٠٢
ﻟﻔﺘﻰ  اﻟﻜﺜﻴﺐ  وﻓﺎرس  اﻷﺟﺮافﻷﺻِﺮَﻓْﻦ  ﻟﺴﻮى  ُﺣﺬﻳﻔﺔ  ِﻣْﺪﺣﺘﻲ
اﻟﺬي دﺧﻠﻪ اﻟﻮﻗﺺ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﻓﻘﻂ.
وﻧﻔﺬ أﺑﻮ اﻟﻌﻼء ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ زﺣﺎف "اﳋْﱭ" )ﺣﺬف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﻛﻦ( ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ 
اﻟّﺸﻄﺮ اﻷول ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﻷﻋﺸﻰ )ﻣﻦ اﻟﺒﺴﻴﻂ( ٧٤:
ﻏﻴﺮي وُﻋّﻠﻖ أﺧﺮى ﻏﻴَﺮﻫﺎ اﻟّﺮﺟﻞُﻋّﻠﻘﺘﻬﺎ  َﻋَﺮﺿًﺎ  وُﻋّﻠﻘْﺖ  رﺟًﻼ
ﻧﻔﺬ  إﻟﻰ  اﻟﻘﻮل  "وﻟﻮ  أﺻﺎﺑﻪ  اﻟﻄّﻲ  )ﺣﺬف  اﻟﺮاﺑﻊ  اﻟﺴﺎﻛﻦ(  ﻛﺎن  أﺷﻨﻊ،  وﻫﻮ  ﻛﺎﳌﻔﻘﻮد 
ﻓﻲ  ﺷﻌﺮ  اﻟﻌﺮب.  ﻓﺈن  أﺻﺎﺑﻪ  "اﳋْﺒﻞ"٨٤  ﻓﻬﻮ  أﺷﻨﻊ  وذﻟﻚ  ﻛﺎﳌﻔﻘﻮد  ﻓﻲ  ﺷﻌﺮ  اﻟﻌﺮب  أﻳﻀًﺎ، 
ﻋﻠﻰ  أّن  اﳋﻠﻴﻞ  ﻗﺪ  أﺟﺎزﻩ  ﻓﻲ  اﻷﺟﺰاء  اﻟُﺴﺒﺎﻋّﻴﺔ  )اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ  اﻟﺴﺒﺎﻋّﻴﺔ(ﻛّﻠﻬﺎ  ﻣﻦ  ﻫﺬا  اﳉﻨﺲ".
وﻳﺬﻛﺮ اﳌﻌﺮّي أن ﺑﻴﺖ اﻟّﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ زﻳﺎد:
ﺗﺮﺟﻮ  اﻟﻨﺴﺎء  ﻋﻮاﻗَﺐ  اﻷﻃﻬﺎِر؟أﻓﺒﻌَﺪ  َﻣﻘﺘِﻞ  ﻣﺎﻟﻚ  ﺑﻦ  زﻫﻴٍﺮ
     ﺗﺴّﻤﻴﻪ اﻟﻌﺮب "اﳌُْﻘﻌﺪ" وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ اﻷﺧﻔﺶ٩٤ وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻩ اﳋﻠﻴﻞ.وﻳﻘﺎﺑﻞ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ "اﻟﻘْﻄﻊ"، وﻫﻮ 
ﺣﺬف آﺧﺮ اﻟﻮﺗﺪ اﳌﺠﻤﻮع)ِﻋُﻠْﻦ( أي اﻟﻨﻮن، وﺗﺴﻜﲔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﻫﻮ اﻟﻼم٠٥. أّﻣﺎ اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﺑﺄن 
ﻗﺎل ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ :"وﻣﻦ اﳌﻘﻌﺪ أن ﻳﻨﻘﺺ ﺣﺮف ﺑﻌﺪ )اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ( ﻣﻦ اﻟَﻌﺮوض( ١٥".
  اﻟﻐﺮﻳﺐ أن اﺑﻦ اﻟّﺴﻴﺪ اﻟﺒﻄﻠﻴﻮﺳﻲ )١٢٥/٧٢١١( أﺣﺪ ّﺷﺮاح َﺳْﻘﻂ اﻟَﺰْﻧﺪ ﻋﺮض ﻟﻬﺬا، وﻫﻮ 
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﻗﻮاء وﻳﺸﺮح ﺑﻴﺖ اﳌﻌﺮّي:٢٥
َﺿِﻌﻴَﻒ  اﻟِﺒّﺮ  إّﻻ  ﺑﺎﻟَﻘُﺒﻮلوﻗﺪ  ُﻳْﻘﻮي  اﻟَﻔِﺼﻴُﺢ  ﻓﻼ  ُﺗﻘﺎِﺑْﻞ
        ﻓﻘﺎل،  ﺑﻌﺪ  أن  ذﻛﺮ  ﻣﻌﻨﻰ  اﻹﻗﻮاء  اﳌﻌﺮوف:"وﻣﻨﻬﻢ  ﻣﻦ  ﻳﺮى  أن  اﻹﻗﻮاء  أن  ُﻳﻨﺘﻘﺺ  ﻣﻦ 
َﻋﺮوض  اﻟﺒﻴﺖ  ﻗّﻮة،  ﻓﻴﻜﻮن  )ﻛﺬا(  اﻟَﻌﺮوض  ﻓﻲ  اﻟﻜﺎﻣﻞ  )ﻣﻔﻌﻮﻟﻦ  =  ُﻣﺘﻔﺎِﻋْﻞ(،  وﻳﻜﻮن 
اﻟﻀﺮب  ﻣﺘﻔﺎِﻋُﻠْﻦ  ﻓﻴﺰﻳﺪ  اﻟﻀﺮب  ﻋﻠﻰ  اﻟَﻌﺮوض  زﻳﺎدًة  ﻗﺒﻴﺤًﺔ.  ﻓﻴﻘﺎل  أﻗﻮى  ﻓﻲ  اﻟَﻌﺮوض  أي 
أذﻫﺐ  ﻗّﻮﺗﻬﺎ".  واﺳﺘﺸﻬﺪ  ﺑﺒﻴﺖ  اﻟﺮﺑﻴﻊ  ﻧﻔﺴﻪ  ﻓﻲ  ﺣﲔ  أن  ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ  ﻻ  ﺗﻨﻄﺒﻖ  ﻋﻠﻴﻪ،  ﻷن  َﻋﺮوض 
اﻟﺒﻴﺖ ُﻣﺘﻔﺎِﻋْﻞ أي دﺧﻠﻬﺎ اﻟﻘْﻄﻊ وﺿﺮﺑﻪ ُﻣْﺘﻔﺎِﻋْﻞ اﻟﺬي دﺧﻠﻪ اﳋﱭ واﻟﻘْﻄﻊ ﻣﻌًﺎ. 
٧٤. اﳌﻌﺮّي، اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻐﺎﻳﺎت، ص. ٠٩١-١٩١.
٨٤. اﳋْﺒﻞ ﺑﺴﻜﻮن اﻟﺒﺎء: ﻛﺴﺮ اﻟﻴﺪ أو اﻟﺮﺟﻞ )اﻟﻠﺴﺎن-ﺧﻴﻞ(. واﳋْﺒﻞ َﻋﺮوﺿﻴًﺎ: ﺧﱭ وﻃّﻲ.
٩٤. ﻟﻢ أﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻓﻲ ﻟﻸﺧﻔﺶ. 
٠٥. اﳌﻌﺮّي، اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻐﺎﻳﺎت، ص. ٩٧١. 
١٥. اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي، اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﻓﻲ، ص. ٩٦١. 
٢٥  ﺷﺮوح َﺳْﻘﻂ اﻟَﺰْﻧﺪ، ٣، ص. ٦٤١١-٧٤١١. 
أﺑﻮ اﻟَﻌﻼء اﳌﻌّﺮي واﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ٩١
وﻳﺮى أﺑﻮ اﻟﻌﻼء ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻋّﻠﺔ "اﻟﺘﺴﺒﻴﻎ" )ﻓﺎﻋﻼﺗﺎن( أن ﺑﻴﺖ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻓﻴﻪ )ﻣﻦ ﻣﺠﺰوء 
اﻟّﺮﻣﻞ( ٢٤:
ﺗﺨﺒﺮا  رْﺑﻌًﺎ  ﺑُﻌﺴﻔﺎْنﻳﺎ  ﺧﻠﻴﻠّﻲ  اْرﺑﻌﺎ  واﺳـ 
ﻣﻦ »وﺿﻊ  اﳋﻠﻴﻞ«  ﻛﺬﻟﻚ،  ﻻن  ﻫﺬا  اﻟﻮزن  ﻟﻢ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻪ  اﻟﻌﺮب،  وأﻧﻪ  ﻟﻴﺲ  ﻛﻐﻴﺮﻩ  ﻣﻦ  اﻷوزان 
اﻟﻘﺼﺎر اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﶈﺪﺛﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻫﻢ.
  وأﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ أﻧﻪ وﺿﻊ ﳌﺎ دﺧﻠﻪ »اﳉْﺰل« أو »اﳋْﺰل«- ﻛﻤﺎ روي ﻋﻦ 
اﻟّﺰﺟﺎج- ﺑﻴﺘًﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋًﺎ ﺟﺎءت ﺗﻔﻌﻴﻼﺗﻪ اﻟﺴّﺖ »ﻣﺠﺰوﻟﺔ« ﻫﻮ٣٤:
ﺧﺎﻟﻴٌﺔ  إن  ُﺳﺌﻠْﺖ  ﻟﻢ  ُﲡِ ِﺐﻣْﻨﺰﻟٌﺔ ﺻّﻢ َﺻﺪاﻫﺎ وَﻋَﻔْﺖ
واﳉْﺰل أو اﳋْﺰل٤٤، زﺣﺎٌف ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ُﻣْﺘﻔﺎِﻋﻠْﻦ )ﺑﺴﻜﻮن اﻟﺘﺎء( اﳌُﺰاﺣﻔﺔ ﻋﻦ ُﻣَﺘﻔﺎِﻋُﻠﻦ 
)ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء(، ﻓﻴﺤﺬف راﺑﻌﻬﺎ )أي اﻻﻟﻒ( ﻓﺘﻐﺪو ُﻣْﺘَﻔِﻌُﻠْﻦ )-∪∪-( ﻣﺜﻞ "ُﻣْﺴَﺘِﻌُﻠْﻦ" اﳌﻄﻮّﻳﺔ ﻋﻦ 
ُﻣْﺴَﺘْﻔِﻌُﻠْﻦ". ﻓﻲ ﺣﲔ أن "اﳉْﺰل" ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب ﻟﻢ ُﻳﻌﺮف إﻻ ﳉﺰٍء ﻣﻔﺮٍد )ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ واﺣﺪة( ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻲ 
ﺗﺄﺑﻂ ﺷﺮا:ً
ﺑﺎِﳉْﺰع  ﻣﻦ  أﻓﻴﺎَد  أو  ﻣﻦ  َﻣﻮﻋِﻞﻳﺎ  ﻧـﺎُر  ُﺷّﺒـْﺖ  ﻓـﺎرﺗـﻔﻌُﺖ  ﻟـﻀـﻮﺋـﻬﺎ
واﻟــّﺪُم  ﻳﺠﺮى  ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﻛﺎﳉﺪوِلﺣﻴـﺚ  اﻟﺘـﻘْﺖ  ﻓــْﻬٌﻢ  وﺑــْﻜٌﺮ  ﻛـّﻠـﻬﺎ
ﺣﻴﺚ دﺧﻞ "اﳉْﺰل" ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻌﻴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺷﻄﺮ اﻟﺒﻴِﺖ اﻵﺧﺮ ﻓﻘﻂ.
وأﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﻪ وﺿﻊ ﺑﻴﺘًﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋًﺎ ﻟﺰﺣﺎف "اﻟﻮﻗﺺ" ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻼﺗﻪ اﻟﺴْﺖ 
ﺟﻤﻴﻌًﺎ. واﻟﻮﻗﺺ٥٤ ﻫﻮ ﺣﺬف اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﺘﺤﺮك )أي اﻟﺘﺎء( ﻣﻦ ُﻣَﺘﻔﺎِﻋُﻠﻦ ﻓﺘﺼﺒﺢ ُﻣﻔﺎﻋﻠﻦ، اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ :
وﺳﻴِﻔﻪ  ورﻣِﺤﻪ  وَﻳﺤﺘﻤﻰﻳﺬّب  ﻋﻦ  ﺣﺮﳝﻪ  ﺑﻨْﺒﻠِﻪ
ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮب ﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﺰء واﺣﺪ )ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ واﺣﺪة( ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺖ؛ ﻓﺈن زاد ﻓﻔﻲ 
اﺛﻨﲔ ﻓﻘﻂ. وﻣﻨﻪ ﻗﻮل ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﳋﻄﻴﻢ٦٤:
٢٤. اﳌﻌﺮي، اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻐﺎﻳﺎت، ص. ٣٨١. وﻟﻢ أﺟﺪ اﻟﺒﻴﺖ واﻟﺒﻴﺖ اﳌﺼﻨﻮع اﻵﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻌﺮ اﳋﻠﻴﻞ. 
٣٤. اﳌﻌﺮّي، اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻐﺎﻳﺎت، ص. ٤٨٣. 
٤٤. اﳉْﺰل ﻟﻐًﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﻟْﺖ اﻟﺒﻌﻴﺮ إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻓﻘﺎرة ﻣﻦ ﻇﻬﺮﻩ.
٥٤. اﻟﻮﻗﺺ ﻟﻐًﺔ ﻛﺴﺮ اﻟﻌﻨﻖ. وﻗﺺ ﻋﻨﻘﻪ ﻳﻘﺼﻬﺎ وﻗﺼًﺎ: ﻛﺴﺮﻫﺎ ودّﻗﻬﺎ )اﻟﻠﺴﺎن –وﻗﺺ(.
٦٤. اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان :  ُأﺻّﺮﻓّﻦ ﺳﻮى ُﺣﺬﻳﻔﺔ ﻣْﺪﺣﺘﻲ        ﻟﻔﺘﻰ اﻟَﻌِﺸّﻲ وﻓﺎرس اﻷﺟﺮاف.
وﻫﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل، ﻻ وﻗﺺ ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ دﺧﻠﻪ اﻟﻘْﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﻀْﺮب. وﻗﺪ ﻓّﺴﺮت "ﺳﻮى" ﻓﻴﻪ "ﻗﺼﺪت ﺳﻮى ﻓﻼن، أي ﻗﺼﺪت ﻗﺼﺪﻩ". 
ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈن اﳌﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ ﻣﺪح ﺧﺪاش ﺑﻦ زﻫﻴﺮ وذّم ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر اﻟﻔﺰاري اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺠﺪ ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ 
ﻟﻸﺧﺬ ﺑﺜﺄر ﺟّﺪﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺠﺪﻩ، ﻓﻘﺼﺪ ﺧﺪاﺷًﺎ اﻟﺬي ﻟّﺒﻰ ﻃﻠﺒﺘﻪ )راﺟﻊ دﻳﻮان ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﳋﻄﻴﻢ، ص. ٩٨١-١٩١(.
ﻳﻮﺳﻒ ﺑّﻜﺎر٨١
وﻳﺮى أن اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوزان : اﳌﻀﺎرع واﳌﻘﺘﻀﺐ واﳌﺠﺘّﺚ ﻗّﻠﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ أﺷﻌﺎر اﳌﺘﻘﺪﻣﲔ٥٣.
ﻓﺄّﻣﺎ اﳌﻀﺎرع ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﻟﻪ اﳋﻠﻴﻞ:
ﻳﻘـّﺮﺑـــﻚ  ﻣــــﻨﻪ  ﺑـﺎﻋـــًﺎوإن  ﺗــﺪُن  ﻣــﻨﻪ  ﺷــﺒﺮاً
وﻫﻮ ﻣﻔﻘﻮد ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب، وﻫﻮ ﻋﺮوض ﻗﻮل أﺑﻲ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ:
٦٣ ِك  أن  ﺗﻄﻠﻘﻲ  ِﺻﻔﺎدي٦٣أﻳﺎ  ﻋْﺘَﺐ  ﻣﺎ  ﻳﻀﺮﱡ 
وأﻣﺎ اﳌﻘﺘﻀﺐ ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﳋﻠﻴﻞ ﻓﻴﻪ:
ﻋﺎرﺿﺎن  ﻣﻦ  َﺑَﺮِدأﻋﺮﺿْﺖ  ﻓﻼح  ﻟﻨﺎ
ﻣﻔﻘﻮد ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮب، وزﻋﻢ اﻷﺧﻔﺶ أن ﺟﺎرﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ:
إْن  ﻟﻬﻮُت  ﻣﻦ  ﺣﺮج؟ﻫﻞ  ﻋﻠﻲ  وْﻳﺤﻜﻤﺎ
وﻗﺪ ﻓﻬﻢ أﺣﺪ اﻟﺪارﺳﲔ، ﳑﺎ ﻓﻬﻢ، ﻣﻦ أﻗﻮال اﳌﻌﺮي وآراﺋﻪ ﺗﻠﻚ " أن اﳋﻠﻴﻞ واﺿﻊ ﺑﻴﺖ اﳌﻀﺎرع 
واﳌﻘﺘﻀﺐ" وإن ﻟﻴﺲ "ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺠﺰم ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺼﻮﺻًﺎ أن أﺑﺎ اﻟﻌﻼء ﻫﻮ وﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺬﻟﻚ٧٣".
رﲟﺎ ﻛﺎن ﻗﺼﺪ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء أن اﳋﻠﻴﻞ "وﺿﻊ" ﻛﻼ اﻟﺒﻴﺘﲔ ﺷﺎﻫﺪا ًأو ﻣﺜﺎًﻻ ﻟﻠﻤﻀﺎرع واﳌﻘﺘﻀﺐ ﻟﻴﺲ 
ﻏﻴﺮ، وإن ﺗﺮد "وﺿﻌﻪ" ﻋﻨﺪﻩ اﺣﻴﺎﻧًﺎ ﲟﻌﻨﻰ "أوﺟﺪﻩ" ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ "واﻟﻄﻲ- زﺣﺎف اﻟﻄّﻲ- اﻟﺬي وﺿﻌﻪ 
اﳋﻠﻴﻞ"٨٣  و"اﳋﺒﻞ  اﻟﺬي  وﺿﻌﻪ  اﳋﻠﻴﻞ"٩٣.  ﻓﻬﻮ  ﻳﻨّﺺ  ﻓﻲ  ﺻﺮاﺣﺔ  – ﻛﻤﺎ  ﻫﻮ  آٍت  ﺑﻌﺪ  ﻗﻠﻴﻞ-  ﻋﻠﻰ 
أﺑﻴﺎت "ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ" ﻣﻦ "وﺿﻊ" اﳋﻠﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻞ واﻟﺰﺣﺎﻓﺎت.
أّﻣﺎ ﺑﲔ "وإن ﺗﺪن.." ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﺘًﺎ ﻣﻔﺮدا،ً ﺑﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ "ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ" ﺗﻌّﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﺑﻴﺎت٠٤ وﻫﻲ 
واﻟﺒﻴﺖ "أﻋﺮﺿﺖ ﻓﻼح.." ﻟﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ ﺷﻌﺮ اﳋﻠﻴﻞ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺷﺮُت إﻟﻴﻬﻤﺎ. ﺳﻮاء ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ أم 
ُﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ.
وﻗﺪ ذﻛﺮ اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي ﺗﻠﻤﻴﺬ اﳌﻌﺮّي ﻛّﻞ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ١٤ دون أن ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ أﺳﺘﺎذﻩ "وﺿﻌﻪ اﳋﻠﻴﻞ" 
ﺑﻞ اﻛﺘﻔﻰ ﻓﻲ اﳌﻀﺎرع ﺑﺄن ﻗﺎل : "وﻟﻢ ُﻳﺴﻤﻊ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ اﻟﻌﺮب، وﻟﻢ ﻳﺠﺊ ﻓﻴﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺮوف. وﻗﺪ 
ﻗﺎل اﳋﻠﻴﻞ : وأﺟﺎزوﻩ" وﻓﻲ اﳌﻘﺘﻀﺐ، وﻫﻮ ﻳﻌّﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺖ "ﻫﻞ ﻋﻠﻲ..": "وﻟﻢ ُﻳﻌﺮف ﻏﻴﺮﻩ ﺷﻲء 
ﻣﻦ اﳌﻘﺘﻀﺐ ﻋﻠﻰ زﻋﻤﻪ )أي اﳋﻠﻴﻞ(".
٥٣. اﳌﻌﺮي، اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻐﺎﻳﺎت، ص. ٥٧١-٦٧١، واﻧﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﻘﺘﻀﺐ أﻳﻀًﺎ ص. ٩١١.
٦٣. اﻟﺼّﻔﺎد ﺟﻤﻊ ِﺻﻔﺪ وﻫﻮ اﻟﻘﻴﺪ.
٧٣. اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، ص. ١٠١. 
٨٣. اﳌﻌﺮّي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ٠٨٥. 
٩٣. اﳌﻌﺮّي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ١٨٥. 
٠٤. اﺑﻦ ﻋﺒﺪ رّﺑﻪ، اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ، ٥، ص .٢٧٤ . 
١٤. اﻟﺘﺒﺮﻳﺰي، اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﻮاﻓﻲ، ص. ٧١١-١٢١.  
أﺑﻮ اﻟَﻌﻼء اﳌﻌّﺮي واﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ٧١
وﻛﺬا ﻓﻲ أﺑﻴﺎت أﺧﺮى ﻗﺎل إﻧﻬﺎ "رﺟﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب، وإن زﻋﻢ اﳋﻠﻴﻞ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻳﻊ ٨٢". 
واﻷﺑﻴﺎت ﻫﻲ ٩٢:
)١( ﻗﻮل اﻟﺮاﺟﺰ:
إنﱠ  ِﻏﻨﺎَء  اِﻹِﺑِﻞ  اُﳊﺪاُءﻓَﻐﻨﱢﻬﺎ  وﻫﻲ  ﻟَﻚ  اﻟِﻔﺪاُء
)٢( ﻗﻮل ذي اﻟﺒﺠﺎدﻳﻦ٠٣، وﻗﺪ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ:
َﺗَﻌﺮﱡ َض  اﳉﻮزاِء  ﻟﻠﻨﺠﻮِم"١٣َﺗَﻌﺮﱠِﺿﻲ  َﻣﺪاِرﺟًﺎ  وُﺳﻮِﻣﻲ
١٣ﻫﺬا َأﺑﻮ اﻟﻘﺎِﺳِﻢ ﻓﺎﺳﺘﻘﻴﻤﻲ
)٣( ﻗﻮل اﺑﻦ اﻷﻛﻮع٢٣، اﻟﺬي أﻣﺮﻩ اﻟﺮﺳﻮل أن ﻳﺤﺪو ﺑﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻐﺰوات:
وﻻ  َﺗﺼﺪﱠ ْﻗﻨﺎ  وﻻ  ﺻﻠﱠ ْﻴﻨﺎﻣﺎ  ﻫﻢﱠ  ﻟﻮﻻ  َأﻧﺖ  ﻣﺎ  اﻫﺘﺪْﻳﻨﺎ
وَﺛﺒﱢِﺖ  اَﻷﻗﺪاَم  ِإْن  ﻻَﻗْﻴﻨﺎﻓَﺄﻧِﺰَﻟْﻦ  َﺳﻜﻴﻨًﺔ  ﻋﻠﻴﻨﺎ
)٤( ﺣﺪاء ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ ﻣﺆﺗﺔ:
٣٣ ﺗﺘﻄﺎَوَل اﻟﻠﻴُﻞ ﻋﻠﻴَﻚ ﻓﺎﻧِﺰِلِ "٣٣ﻳﺎ  َزﻳُﺪ  زﻳَﺪ  اﻟَﻴﻌﻤﻼِت  اﻟﺬﱡ ﺑﱠﻞ
ﻳﺒﺪو أن ﺣﺠﺔ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء ﻓﻲ ﻫﺬا "وﻫﻞ ُﲢﺪى أﻧﺖ ورﻫﻄﻚ إﻻ ﺑﺎﻟّﺮﺟﺰ ﻣﻦ اﻟّﺸﻌﺮ؟" وﻗﺪ ُﻓّﺴﺮ ﺑﺄﻧﻪ 
أﺧﺬ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻌﺮب )اﻟﻘﺪﻣﺎء( إذ ﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﻌّﺪم ﻣﻦ اﻟّﺮﺟﺰ ﻣﻨﺴﺮﺣًﺎ أو ﺳﺮﻳﻌًﺎ، ﳑﺎ ﻳﺸﻲ 
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻢ ﻟﻠّﺮﺟﺰ، إذ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﺑﻄﻮﻧﻪ ﺑﺎُﳊﺪاء اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣًﺎ وﻇﻴﻔﻴًﺎ وﻟﻴﺲ 
ﻧﻮﻋﻴًﺎ وﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪوا ﺑﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻴﻞ٤٣.
٨٢. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ٦٨٣.
٩٢. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ٤٨٣-٥٨٣.
٠٣. اﻟﺒﺠﺎد: ﻛﺴﺎء ﻣﺨﻄﻂ ﻣﻦ أﻛﺴﻴﺔ اﻷﻋﺮاب. وذو اﻟﺒﺠﺎدﻳﻦ : ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻧﻬﻢ اﳌﺰﻧﻲ، ﺳّﻤﻲ ﺑﻬﺬا، ﻷن ﻗﻮﻣﻪ أﺧﺬوا ﺛﻴﺎﺑﻪ إﻻ ﺑﺠﺎدا ً
ﻏﻠﻴﻈًﺎ ﺧﺸﻨًﺎ ﻟﻴﺤﻮﻟﻮا دون ﺧﺮوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺒﻲ، ﻓﻬﺮب ﻣﻨﻬﻢ وﺷّﻖ ﺑﺠﺎدﻩ إﻟﻰ اﺛﻨﲔ؛ وﻗﻴﻞ إن أﻣﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺷّﻘﺘﻪ ﻟﻪ، وﻗﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل 
واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺗﺒﻮك.
١٣. اﳌﺪارج:  ﺟﻤﻊ  ﻣﺪرﺟﺔ،  وﻫﻲ  اﻟﺜﻨﺎﻳﺎ  اﻟﻐﻼظ  ﺑﲔ  اﳉﺒﺎل  اﻟﺘﻲ  ﻳﺪرج  ﻓﻴﻬﺎ  أي  ﳝﺸﻲ )اﻟﻠﺴﺎن  – درج.  ﺣﻴﺚ  اﻷﺑﻴﺎت  أﻳﻀًﺎ( 
اﻟّﺴﻮم: ﺳﺮﻋﺔ اﳌّﺮ. ﺳﺎﻣْﺖ اﻟﻨﺎﻗﺔ ﺗﺴﻮم ﺳﻮﻣًﺎ )اﻟﻠﺴﺎن – ﺳﻮم. ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻄﺮان اﻷوﻻن. واﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﻗﺔ اﻟﺮﺳﻮل اﻷﻛﺮم(.
٢٣. اﺑﻦ اﻷﻛﻮع: ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻷﺳﻠﻤﻲ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ. اﺳﺘﺸﻬﺪ ﻓﻲ ﺧﻴﺒﺮ، وﻛﺎن ﺧﺮج إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺮﺟﺰ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﺮﺟﺰ.
٣٣. زي: ﻫﻮ زﻳﺪ ﺑﻦ اﻷرﻗﻢ. اﻟﻴﻌﻤﻼت: ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﻳﻌﻤﻠﺔ، وﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ. اﻟﺬّﺑﻞ: اﻟﻨﻮق اﻟﻀﺎﻣﺮة اﻟﺘﻲ أﺿﻌﻔﻬﺎ اﻟﺴﻴﺮ، ﻓﻘّﻞ 
ﳊﻤﻬﺎ، ﻣﻔﺮدﻫﺎ ذاﺑﻞ. وأﺿﻴﻒ زﻳﺪ إﻟﻰ اﻟﻴﻌﻤﻼت ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺪو ﺑﻬﺎن وﻫﻮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻄﻬﺎ. اﻧﺰل : أي اﻧﺰل، ﻓﺴﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮم، واُﺣﺪ ﺑﺎﻹﺑﻞ 
ﻟﺘﻨﺸﻂ ﻓﻘﺪ أﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﻜﻼل )اﻧﻈﺮ دﻳﻮان ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ رواﺣﺔ، ص. ٢٥١(.
٤٣. اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، ص. ٦٩-٨٩، و ٣٣-٤٣.
ﻳﻮﺳﻒ ﺑّﻜﺎر٦١
اﻟّﺮﻣﺢ واﳌﺪﻳﺪ اﻟّﺮﻣﺢ إذا ُﻣّﺪ إﻟﻴﻬﻢ، واﳋﻔﻴﻒ اﻟﺴﻴﻒ، واﳌﻘﺒﻮض اﻟﺬي ﻗﺒﻀِﺖ اﻟﻜّﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ٢٢ 
واﻟﻮاﻓﺮ واﻟﻜﺎﻣﻞ وﺻﻒ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎرة واﻟﻜﻤﺎل، واﻟﺒﺴﻴﻂ اﳌﺒﺴﻮط ﻟﻠﻀﺮب، واﻟﻬﺰج ﻫﺰج اﻟﺴﻴﻮف 
ﻓﻲ اﻟﻀﺮب، واﻟّﺮﺟﺰ ارﲡﺎز اﻟﻘﻮم ﻓﻲ اﳊﺮب، واﻟّﺮَﻣﻞ اﻟّﺮﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ، واﳌﻀﺎرع ﻟﻪ ﻣﺎ ﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺮ، 
واﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺮع ﻓﻲ اﻟﻬﺮب، واﳌﻨﺴﺮح اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺮح ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ وﳝﺘّﺪ، واﳌﺠﺘّﺚ اﻟﺬي ﻗﺪ 
اﺟﺘّﺚ أﺻﻠﻪ وُﻗﻄﻊ، واﳌﻘﺘﻀﺐ اﻟﺬي اﻗﺘﻀﺐ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ، واﳌﺘﻘﺎرب اﳋﻄﻮ اﳌﺘﻘﺎرب ﻣﻦ اﻟﻔﺰع أو 
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﺎرب ﺧﻠﻘﻪ أي اﻧﻀّﻢ وﺗﻀﺎءل ﻣﻦ اﳋﻮف، واﳋﻠﻴﻞ اﻟﻔﻘﻴﺮ، واﻟَﻌﺮوض اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ 
ﺗْﻜﻤﻞ رﻳﺎﺿﺘﻬﺎ، واﳌﻘّﻴﺪ رﺟﻞ ُﻗّﻴﺪ، واﳌﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻹﺳﺎر". وﻟﻢ ﻳﻜﺘِﻒ ﺑﻬﺬا، إﳕﺎ راح ﻳﻠّﻐﺰ 
ﺑﺎﻟﺰﺣﺎﻓﺎت  واﻟﻌﻠﻞ  وﺣﺮوف  اﻟﻘﻮاﻓﻲ  وﻋﻴﻮﺑﻬﺎ  ﻛﺎﻓﺔ،  ﺗﻠﻐﻴﺰات  ﺷﺪﻳﺪة  ﻳﺒّﲔ  اﳌﻘﺼﻮد  ﺑﻬﺎ،  ﺛّﻢ  ﻳﻔّﺼﻞ 
اﻟﺸﺮح ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟَﻌﺮوﺿﻴﺔ اﻹﺻﻄﻼﺣّﻴﺔ ٣٢. وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوزان وﻋﺪد ﺣﺮوﻓﻬﺎ وﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ 
ﻣﺠﺰوء وﻣﺸﻄﻮر وﻣﻨﻬﻮك ٤٢.
-٤-
أّﻣﺎ ﻓﻨّﻴﺎت ﻋﻠﻤْﻲ اﻟَﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻠﻠﻤﻌﺮي، اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﻜﺘﺎب 
اﻟَﻌﺮوض  ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ  ﻣﺜﻠﻤﺎ  ﻫﻮ  اﻟﺸﺄن  ﺑﻜﺘﺎب  ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ  ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  اﻟﻜﺘﺎب  اﻟﺬي  ﺷﺮﺣﻪ  ﻓﻲ  ﺷﺮح  ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
وﻟﻢ  ﻳﺘّﻤﻪ،  وأﻟّﻒ  ﻓﻴﻪ  ﺗﻔﺴﻴﺮ  أﻣﺜﻠﺔ  ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ  وﻏﺮﻳﺒﻬﺎ ٥٢،  ﻟﻪ  ﻋﺪد  ﻣﻦ  اﻵراء  واﳌﻼﺣﻆ  واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت 
واﻻﺳﺘﺪراﻛﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎدات.
٤-١ : ﻓﻔﻲ اﻷوزان ﻳﺮى أن ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ )رﺟﻞ ﻣﻦ رﺑﻴﻌﺔ( ٦٢:
ُﻷْﻧِﻜَﺤﻦﱠ َﺑﺒﱠﻪ          ﺟﺎرﻳًﺔ ﻓﻲ ُﻗﺒﱠﻪ ٧٢
َﲤُﺸﻂ رأَس ﻟُْﻌَﺒﻪ
رﺟﺰ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺨﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺴﺮح اﳌﻨﻬﻮك.
٢٢. ﻳﻘﻮل : »وأوﻫﻤﺖ أﻧﻲ أرﻳﺪ اﳌﻘﺒﻮض اﻷﺟﺰاء ... وﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﳋﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻷوزان ﻗﺒﺾ )ﺣﺬف اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺴﺎﻛﻦ( ﻓﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﻳﺔ 
ﻟﻺﻟﻐﺎز« )ص. ٨٤٥ (.
٣٢. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ٣٣٥-٩٣٥، ٨٧٥–٠٠٦.
٤٢. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ٣٨٦-٩٨٦، ١٩٦-٥٩٦.
٥٢. ﻳﺎﻗﻮت، ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء، ٣ ص. ٠٦١، واﺑﻦ اﻟﻌﺪﱘ، اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻌﺮي، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ص. ٠٤٥.
٦٢. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ٢١٦، وﺛﻤﺔ رواﻳﺔ أﺧﺮى )ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف( ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ أن اﻷﺑﻴﺎت ﻗﺎﻟﺘﻬﺎ أم 
ﺑﺒﻪ وﻫﻲ ﺗﺮّﻗﺼﻪ.
٧٢. ﺑّﺒْﻪ: ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ.
أﺑﻮ اﻟَﻌﻼء اﳌﻌّﺮي واﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ٥١
ﻓﻲ  ﺛﻨﺎﻳﺎ  اﻟﻔﺼﻮل  واﻟﻐﺎﻳﺎت  ﻻ  ﺳّﻴﻤﺎ  إذا  ﻋﺮﻓﻨﺎ  أن  اﻟﻐﺎﻳﺎت  ﺗﻌﻨﻲ  اﻟﻘﻮاﻓﻲ  ﻓﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻫﻲ  ﻏﺎﻳﺔ  اﻟﺒﻴﺖ 
وﻣﻨﺘﻬﺎﻩ ١١، ورﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ ؛ أّﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ، ﻓﺜﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻷوزان، 
اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﻔﻄﻲ أﻧﻪ رآﻩ ٢١، أو ﺟﺎﻣﻊ اﻷوزان واﻟﻘﻮاﻓﻲ ٣١، اﻟﺬي ﻓﻴﻪ ﺷﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﺰ َﻳُﻌّﻢ ﺑﻪ 
اﻷوزان اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻫﺎ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺿﺮوﺑﻬﺎ، وﻳﺬﻛﺮ ﻗﻮاﻓﻲ ﻛﻞ ﺿﺮب. وﺛﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺬﻛﺮ 
ﻛﺘﺎب ﻣﺜﻘﺎل اﻟﻨﻈﻢ ٤١ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض وﻛﺘﺎب ﻣﺠﺪ اﻷﻧﺼﺎر ٥١ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻓﻲ. ﻧﺎﻫﻴﻚ ﲟﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎت 
أﺧﺮى ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض واﻟﺸﻌﺮ ﺑﺪأﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﺘّﻤﻬﺎ٦١. وﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪواوﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ إﺷﺎرات 
واﻧﺘﻘﺎدات َﻋﺮوﺿّﻴﺔ ﻋﻠﻰ وْﻓﻖ ﻣﺬﻫﺐ اﳋﻠﻴﻞ ٧١.
ﻟﻴﺲ  ﻏﺮﻳﺒًﺎ،  إذا،ً  أن  ﻳﻘﻮل  ﻋﻨﻪ  اﻟُﻜﻼﻋﻲ ٨١:"  وﻛﺎن...ﺷﻬﺎب  ﻓْﻬﻢ،  وَﻋَﻠﻢ  ﻋْﻠﻢ.  اﺣﺘﻮى  ﻣﻦ 
اﳌﻌﺎرف ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻮن...إن ﺷﺌﺖ..اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻪ، أو اﻷدب ﻓﻤﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ، أو اﻟّﻨﺤﻮ ﻓﻤﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ 
أو اﻟَﻌﺮوض ﻓﺮﺣﻢ اﷲ اﺑﻦ أﺣﻤﺪ..."
اﻟﻄﺮﻳﻒ  أّﻧﻪ  وﻇﻒ  ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ  اﻟَﻌﺮوﺿﻴﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺎ  أﻣﻄﺮ  ﺑﻪ  "ﻋﺰﻳﺰ  اﻟﺪوﻟﺔ"  ﻣﻦ  ﺳﺨﺮﻳﺔ  ﻣﻠّﻐﺰة  أﻏﻤﺾ 
وأﻋﻤﻖ ﻣﻦ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﳉﺎﺣﻆ ﲟﻦ دﻋﺎﻩ "أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮّﻫﺎب" ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﻊ واﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻐًﻼ 
ﻣﺎ ﳕﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أن اﻟﻮاﻟﻲ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ "َﻋﺮوض اﳋﻠﻴﻞ" ﻏﺎﻓًﻼ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﺮوع واﻟﻔﺰع ﻣﻦ ﻏﺰٍو روﻣّﻲ 
ﻣﺘﻮﻗﻊ ﳊﻠﺐ. وﻟﻘﺪ ﲤﻠﻜﻪ اﻟﻌﺠﺐ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ُﺛﻌﺎﻟﺔ ٩١: "اﳌﻠﻮك ﻗﺪ ُﺷﻐﻠﻮا ﻋﻦ اﻟﻔﺮوض، ﻓﻤﺎ 
ﺑﺎل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض؟" ﺛﻢ ﻗﺎل ٠٢: "وﻟﻮ ﻧﺰل ﺧﻤﻴﺴﻬﻢ ١٢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻈﻦ اﳌﺮﺟﻔﻮن، وﻫﻮ واﻓﺮ ﻛﺎﻣﻞ، 
ﻟﺮأﻳﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﺛﺮ ﻣﺪﻳﺪا ًﻓﻴﻬﻢ، واﳋﻔﻴﻒ اﳌﻘﺒﻮض ﺑﺴﻴﻄًﺎ إﻟﻴﻬﻢ، ﻓﻜﺜﺮ اﳌﺘﻘﺎرب ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺑﻴﻨﻬﻢ، 
وﺳﻤﻌﻮا اﻟﻬﺰج واﻟّﺮﺟﺰ، ﻓﻌﺠﺰا ﻋﻦ اﻟّﺮَﻣﻞ واﳌﻀﺎرع ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺔ، وﻛﺎن اﻟﺴﺮﻳﻊ واﳌﻨﺴﺮح ﻋﻨﺪﻫﻢ 
ﻣﺤﻤﻮدﻳﻦ. وﻇّﻞ ﺟﻴﺸﻬﻢ ﻣﺠﺘﺜًﺎ وﻋﻤﻴﺪﻫﻢ ﻣﻘﺘﻀﺒًﺎ، واﺳﺘﻐﻨﻰ ﲟﺎ ُأﺧﺬ ﻣﻨﻬﻢ اﳋﻠﻴﻞ، وُﺣﻤﻞ ﺟﻬﺎزﻫﻢ 
ﻋﻠﻰ اﻟَﻌﺮوض، وﻛﺜﺮ ﻓﻴﻬﻢ اﳌﻘّﻴﺪ وﻗّﻞ اﳌﻄﻠﻖ" ﺛﻢ أﻧﻄﻘﻪ ﺑﺄن "ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ أﻟﻐﺰﺗﻬﺎ ﻋﻦ أﺟﻨﺎس اﻟﺸﻌﺮ 
اﻟﺘﻲ رﺗﺒﻬﺎ اﳋﻠﻴﻞ" وﺟﻌﻠﻪ ﲟﺎ أوﺗﻲ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ َﺳَﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻔّﺴﺮ ﻣﺎ ﻋﻨﺎﻩ ﺑﻜّﻞ ﻣﻨﻬﺎ: ﻓﺎﻟﻄﻮﻳﻞ ﻫﻮ 
١١. ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي، ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء، ٣، ص. ٦٤١، واﺑﻦ اﻟﻌﺪﱘ، اﻹﻧﺼﺎف واﻟﺘﺤﺮي ﻋﻦ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي، ﻓﻲ اﳌﻌﺮي، ﺗﻌﺮﻳﻒ 
اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ص. ٧٢٥.
٢١. إﻧﺒﺎﻩ  اﻟﺮواة  ﻓﻲ  اﳌﻌﺮي،  ﺗﻌﺮﻳﻒ  اﻟﻘﺪﻣﺎء  ﺑﺄﺑﻲ  اﻟﻌﻼء،  ص.  ٤٤،  ٩٤،  ﺣﻴﺚ  ذﻛﺮﻩ  ﺑﻌﻨﻮان  ﺟﺎﻣﻊ  اﻷوزان  اﳋﻤﺴﺔ،  و  ﻳﺎﻗﻮت 
اﳊﻤﻮي، ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء ٣، ص. ٤٥١، واﺑﻦ اﻟﻌﺪﱘ، واﻹﻧﺼﺎف واﻟﺘﺤﺮي ﻓﻲ اﳌﻌﺮي، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ص. ٧٣٥.
٣١. اﻟﺬﻫﺒﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼم واﻟﺼﻔﺪي اﻟﻮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﳌﻌﺮي، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ص. ٢٠٢، ٤٧٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ
٤١. اﻟﺼﻔﺪي واﺑﻦ اﻟﻌﺪﱘ ﻓﻲ اﳌﻌﺮي، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ص. ٥٧٢ و٠٤٥ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء ٣، ص. ٢٦١.
٥١. ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي، ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء، ٣، ص. ٠٥١. 
٦١. ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي، ﻣﻌﺠﻢ اﻷدﺑﺎء، ٣، ص. ٣٦١.
٧١. اﻧﻈﺮ ﻣﺜًﻼ ﻋﺒﺚ اﻟﻮﻟﻴﺪ )ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ ُﻋﺒﺎدة اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺒﺤﺘﺮي(، ص. ٠٣، ٣٨١، ٦٠٣.
٨١.  إﺣﻜﺎم ﺻﻨﻌﺔ اﻟﻜﻼم، ﻓﻲ اﳌﻌﺮي، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﺑﺄﺑﻲ اﻟﻌﻼء، ص. ٧٤٤. 
٩١. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ٦٠٧.
٠٢. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺼﺎﻫﻞ واﻟﺸﺎﺣﺞ، ص. ٧٤٥- ٠٥٥. 
١٢. اﳋﻤﻴﺲ : اﳉﻴﺶ
ﻳﻮﺳﻒ ﺑّﻜﺎر٤١
ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ذاك اﻟﺰﻋﻢ ٦. ﻧﺎﻫﻴﻚ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ أن اﳋﻠﻴﻞ ﻛﺎن ﻳﻌﺮف اﳌﺘﺪارك، 
وﻧﻈﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﻴﺪﺗﲔ ٧، اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ َﻓَﻌﻠﻦ َﻓَﻌﻠﻦ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ:
َﻓَﻠِﺒﺌَﺲ  َﻟَﻌﻤُﺮَك  ﻣﺎ  َﻓَﻌﻠﻮاُﺳِﺌﻠﻮا  َﻓَﺄَﺑﻮا  َﻓَﻠَﻘﺪ  َﺑِﺨﻠﻮا
َﻓَﺸﺠﺎَك  َوَأﺣَﺰَﻧَﻚ  اﻟَﻄَﻠُﻞَأَﺑَﻜﻴَﺖ  َﻋﻠﻰ  َﻃَﻠٍﻞ  َﻃَﺮﺑًﺎ
واﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ َﻓْﻌﻠﻦ َﻓْﻌﻠﻦ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻬﺎ:
َزﻳٍﺪ  ِﻋﻨَﺪ  اﻟَﻔﻀﻞ  اﻟﻘﺎﺿﻲَﻫﺬا  َﻋﻤٌﺮو  َﻳﺴَﺘﻌﻔﻲ  ِﻣﻦ
َﺻﻮَل  اﻟَﻠﻴِﺚ  اﻟﻌﺎدي  اﳌﺎﺿﻲَﻓِﺎﻧَﻬﻮا  َﻋﻤﺮا ً ِإّﻧﻲ  َأﺧﺸﻰ
ِﻣﺜَﻞ  اﳌَﺮِء  اﻟَﻀﻴِﻢ  اﻟﺮاﺿﻲَﻟﻴَﺲ  اﳌَﺮُء  اﳊﺎﻣﻲ  َأﻧﻔًﺎ
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، أﻫﻤﻠﻪ وﻟﻢ ﻳﻌﺮﻩ ﻣﺰﻳﺪ اﻫﺘﻤﺎم.
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أﺑﻮ  اﻟﻌﻼء  واﺣﺪ  ﳑﻦ  ُﻋﻨﻮا  ﺑﺎﳋﻠﻴﻞ  ﻓﻲ  اﻟﻨﺤﻮ  واﻟﻠﻐﺔ  واﻟَﻌﺮوض  ﻋﻨﺎﻳًﺔ  ﺗﺘﺒﻌّﻴًﺔ  دﻗﻴﻘًﺔ  ﻣﺘﺄﺗﻴًﺔ  ﻣﻦ 
اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ  ﻫﻮ  ﻧﻔﺴﻪ،  وﻫﻮ  اﻟﺸﺎﻋﺮ  أﻳﻀًﺎ،  ﺑﻬﺬﻩ  اﻟﻌﻠﻮم  اﻟﺜﻼﺛﺔ،  ﻓﻀًﻼ  ﻋﻦ  إﻋﺠﺎﺑﻪ  ﺑﺎﳋﻠﻴﻞ  واﻟﺜﻨﺎء  ﻋﻠﻴﻪ 
وﻣﺪﺣﻪ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻲ رﺛﺎء أﺑﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻮي ٨:
وإن  ﻗﻴﻞ  َﻓْﻬٌﻢ  ﻓﺎﳋﻠﻴُﻞ  أﺧﻮ  اﻟَﻔْﻬﻢِإذا  ﻗﻴَﻞ  ُﻧْﺴٌﻚ  ﻓﺎَﳋﻠﻴُﻞ  ﺑُﻦ  آَزٍر
وﻛﺎن ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ ﺑﺂراﺋﻪ وﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻠﻐﺔ ٩ وﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺾ أﻗﻮاﻟﻪ وﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻪ ٠١.
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ﻓﺄّﻣﺎ اﻟَﻌﺮوض، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﳌﻌﺮّي راﻏﺒًﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌًﺎ ﳌﺎ ﻗّﻨﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﻮﻩ، وذا ﺑﺎع ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ 
وُﺷﻌﺒﻪ وِﺷﻌﺎﺑﻪ. وﻟﻘﺪ ﺧّﻠﻒ ﻓﻴﻪ آﺛﺎرا ًﺑﻌﻀﻬﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﳌّﺎ ﻳﺼﻞ. ﻓّﻤﻤﺎ وﺻﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﺜﻮث 
٦. اﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮاوي ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻲ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﲢﻘﻴﻘﻪ، ص. ٠١، و اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻌﺮوض واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، ص. ٧٩١ وﻣﺼﺎدرﻩ.
٧. أﺑﻮ  اﻟﻄﻴﺐ  اﻟﻠﻐﻮي،  ﻣﺮاﺗﺐ  اﻟﻨﺤﻮﻳﲔ،  ص. ٩٥.  ﻳﺒﺪو  أﻧﻪ  ﻟﻢ  ﻳﺒَﻖ  ﻣﻦ  اﻟﻘﺼﻴﺪﺗﲔ  ﺳﻮى  اﻷﺑﻴﺎت  اﻟﺘﻲ  ذﻛﺮت.  ﻓﻘﺪ  ﻋﺪت  إﻟﻰ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﲔ ﻣﺎ زاﻻ ﻣﺨﻄﻮﻃﲔ ﻟﺸﻌﺮ اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻠﻴﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮي واﻵﺧﺮ ﻟﺴﻌﻮد ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﳉﺎﺑﺮ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﺎ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻲ 
ﻧﺪوة اﳋﻠﻴﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ آل اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﳌﻔﺮق )٣٢-٥٢ /٧/٦٠٠٢( وﻟﻢ أﺟﺪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ رﺟﻌﺎ 
إﻟﻴﻬﺎ.
٨. ﺷﺮوح ﺳْﻘﻂ اﻟﺰﻧﺪ، ٣، ص. ٦٦٩.
٩. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان، ص. ٧١٢، ٥٤٢، ١٨٢، ورﺳﺎﻟﺔ اﳌﻼﺋﻜﺔ، ص. ٨١، ٧٣، ١٧، ٩٠١، ٢٥١، ٧٧١، ٦٦٢.
٠١. اﳌﻌﺮي، رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻼﺋﻜﺔ، ص. ١٠٥.
أﺑﻮ اﻟَﻌﻼء اﳌﻌﺮّي واَﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻮﺳﻒ ﺑّﻜﺎر
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﺮﻣﻮك – إرﺑﺪ )اﻷردن(
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ﻓﻼ ﻣﻨﺪوﺣﺔ ﻣﻦ أن ﻳﻨّﺒﻪ، ﺑﺪءا،ً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻣﻬﻤﺘﲔ:
اﻷوﻟﻰ، أن اﳋﻠﻴﻞ ﺣﲔ وﺿﻊ اﻟَﻌﺮوض واﺳﺘﻨﺒﻂ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺪﱘ ﺣّﺘﻰ ﻋﺼﺮﻩ ﻫﻮ، أي 
ﺷﻌﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون أو ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴًﻼ. وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ُﻣْﻜﻨﺔ ﻓﺮد واﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ُأﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺎء واﳊﺼﺎﻓﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﺑﺬل 
اﳉﻬﺪ أن ﻳﺴﺘﻘﺼﻴﻪ ﻛّﻠﻪ أو ﺟّﻠﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ُﻳﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﻏﻴﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﻈﺎﻫﺮ واﳌﻼﺣﻆ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟَﻌﺮوﺿّﻴﺔ. 
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ اﺳُﺘﺪرك ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻴﻞ ﻗﺪﳝًﺎ وﺣﺪﻳﺜًﺎ١. أﻟﻢ ﻳﻘﻞ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ" ﺛّﻢ أﻟّﻒ 
اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪﻩ، واﺧﺘﻠﻔﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﻢ٢"؟.
واﻷﺧﺮى، أن ﻛﺘﺎب اﳋﻠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟَﻌﺮوض ﻣﺎ زال ﻣﻔﻘﻮدا،ً وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ 
ﻋﻨﻪ ﻛﺜﻴﺮون ﳑﻦ أﺗﻮا ﺑﻌﺪﻩ. واﻟَﻨَﻘﻠﺔ ﻳﺘﻔﺎوﺗﻮن، ﻋﺎدًة، ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻋﻠﻰ َوْﻓﻖ ﻣﺎ ﲤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺬاﻫﺒﻬﻢ 
واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺛّﻤﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ َﻋﺮوﺿﻪ ﻣﺎ زال ُﻳْﻌِﻮزﻫﺎ اﻟﻮﺿﻮح واﻟﺘﻌﻠﻴﻞ 
واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ؛ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اﳌﺸﻬﻮر ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺬي اﻧﻔﺮد ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟَﻌﺮوﺿﻴﲔ، واﻷﺳﺒﺎب اﻟﺸﻜﻠّﻴﺔ 
ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮر٣ وﻣﺎ ُﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺑﺤﺮ "اﳌﺘﺪارك" أو "ﻳﺬﻛﺮﻩ٤"ﺣّﺘﻰ ﻗﻴﻞ إن اﻷﺧﻔﺶ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﺗﺪارﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ. ﺑﻴﺪ أّن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻔﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ، ﺑﻈﻬﻮر ﻛﺘﺎب اﻟَﻌﺮوض٥ ﻟﻸﺧﻔﺶ اﻟﺬي 
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